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RESUMEN 
 
La autora de este trabajo realiza una reflexión en clave histórica en 
torno a las diferentes concepciones de la política informativa y 
comunicativa en el contexto europeo desde la aparición de las 
Comunidades Europeas hasta la actualidad, aportando datos sobre 
los momentos clave que marcaron cambios estratégicos en esos 
planteamientos. Además, incluye en su análisis la repercusión de las 
políticas comunicativas en la opinión de los ciudadanos europeos, la 
influencia de las nuevas tecnologías en los procesos informativos 
vinculados a la Unión Europea y los nuevos retos comunicativos a los 
que se enfrentan las instituciones comunitarias. 
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I. Introducción 
Desde su creación, la Comu cial interés en la difusión de la 
información y la captación de o vehículo de transmisión del 
proceso de integración. Como veremos, a lo largo de estos años, la evolución de esta política no ha 
estado exenta de altibajos. 
Los orígenes de l emontan al Tratado de  
la la primera Comunidad compe A), firmado en París el 18 de 
abril de 1951.  Esta política nació “espontáneamente” , en palabras del Profesor Robert Pourvoyeur, 
13 puesto que a pesar de no mencionarse explícitamente en la normativa ni en el articulado del 
tratado, aparecía reflejada en las actividades de a Autoridad 14 de la CECA. 
En un principio, la información sólo estaba destinada a los servicios de prensa y 
corresponsales de la comunicación instalados e a influencia de Jean Monnet, 
por entonces presidente de la Alta Autoridad, las relaciones con los medios de comunicación y con 
los periodi  Jefe de 
Gabinete de  e 
Información d pecie de 
grupo de 
 
II. La política de información y comu
Comunidades Europeas ha
 
Desd emas 
de la info enes en 
su mayoría encargado ctivos países, 
pusieron los cimientos de la información de y sob ces  “Comunidades Europeas” (la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero - CECA-, la Comunidad Económica Europea – CEE -  y la 
Comunidad Europea de la Energía Ató
En julio de 1959, el ponente de la Comisión ntos Políticos y de las Cuestiones 
Institucion  dos 
documentos acerca de la Política de Información munidades de cara 
a los años  60 y 70. 
                                                
 
nidad Europea a mostrado espe
la atención de los ciudadanos com
a Política de Información en la Unión Europea, se r
tente para el Carbón y el Acero (CEC
 l lta A
n Bruselas. Gracias a l
stas acreditados en ese organismo cobraron importancia. De hecho,  cuando el
Jean Monnet, Jacques-René Rabier 15,  se hizo cargo del Servicio de Prensa
e la Alta Autoridad de la CECA en 1953, ya se estaba trabajando en una es
portavoces con esa misma orientación. 
nicación desde los orígenes de las 
sta los años setenta  
e un primer momento,  la Asamblea de la CECA manifestó su interés por los probl
rmación al público. Los miembros del pequeño servicio de prensa, periodistas jóv
s de informar a los medios de comunicación de sus respe
re las enton
mica – EURATOM).  
 de los Asu
ales, el parlamentario demócrata-cristiano neerlandés  M.W.J. Schuijt 16 presentó
y Comunicación de las tres co
 
13 Vid. Pourvoyeur, Robert. “La politique de l’information de la Communauté Européenne” en Revue du 
arché Común, nº 246, avril 1981, París. Págs 192-204. Entonces director de la Secretaría General del Consejo 
de las Comunidades Europeas, Pourvoyeur es en la actualidad  Director General Honorario del Consejo de 
Ministros de la Unión Europea y profesor emérito de la Universidad de Amberes  (Bélgica). 
14 La Alta Autoridad nace como institución supranacional del Tratado de la CECA, acatada por los 
fundadores (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia) y que entra en funcionamiento en 
octubre de 1952 como representación de la integración entre los países. 
15 Jacques-Rene Rabier había trabajado junto a Jean Monnet en París en la Comisaría General del Plan de 
Modernización y de Equipamiento desde 1946. 
16 Wilhelmus J. Schuijt, diputado de la Asamblea Parlamentaria Europea. 
M
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 Su primer trabajo puso de manifiesto que el presupuesto para llevar a cabo la política 
informativa estaba mal proporcionado con respecto a los objetivos altamente democráticos que se 
planteaban y destacó la falta de coordinación y organización entre las tres comunidades. Según el 
docume
ijt se desprende también la aspiración a la formación de una opinión 
pública
as, ya se habían 
creado s y a las 
 pública 
mestral que iba más allá de los sondeos de 
pectos específicos y no comparables entre los diferentes países que 
 un momento en que la estructura 
formativa de la Comunidad Europea estaba organizada en torno al grupo de portavoz, 
encarg
as 
III. Ha
ativa de la información sobre Europa y sobre la superficialidad de algunas 
publicaciones de la Comisión Europea destinadas al gran público, por lo que pidió un plan de 
reestructuración de la Política de Información de la Comisión (PIC).  
s 
cla nos.  A 
nto, las dificultades que encontrarían las agrupaciones que configuraban entonces Europa 
en su relación con terceros países estarían a menudo provocadas por una falta total de 
información o por una información ideficiente sobre su verdadero carácter. 
Del informe de Schu
 europea, así como el convencimiento de que sin el apoyo de ésta, ninguna de las 
instituciones de la Comunidad Europea puede existir realmente. Para el parlamentario, Europa 
debía entrar en la conciencia, el pensamiento y los sentimientos de los ciudadanos en tanto que 
unidad. 
  A pesar de estos problemas y de diversas complicaciones administrativ
por entonces unas unidades para proporcionar información a los medios agrícola
organizaciones de consumidores, al tiempo que se desarrollaban con rapidez acciones de 
comunicación en los círculos universitarios, las organizaciones de juventud, los organismos para la 
educación de adultos y las asociaciones de mujeres. 
La Comunidad Europea dio un paso más en el seguimiento y análisis de la opinión
entorno a su configuración y actividad a través de difusión, a partir del otoño de 1973 del 
EUROBARÓMETRO 17, una publicación entonces se
opinión puntuales sobre as
había realizado previamente su autor, Jaques-René Rabier,  
La herramienta del Eurobarómetro se consolidó en
in
ado de facilitar información de actualidad a los periodistas acreditados ante las 
instituciones,  y la Dirección General de la Información, dedicada al suministro de informaciones 
detalladas sobre todos los dominios políticos que contribuían a la integración europea a oficin
de prensa, Estados miembro, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones 
empresariales y público en general. 
 
cia una nueva estrategia informativa comunitaria 
 
Años más tarde, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por la insuficiencia 
cuantitativa y cualit
Sin embargo, esa voluntad de cambio se topó con una estrategia informativa comunitaria 
parecía más enfocada a la especialización de informaciones a través de los sectores considerado
ves que a la difusión de informaciones a largo plazo y de mayor alcance entre los ciudada
                                                 
17 Sus análisis y estudios tratan asuntos importantes referentes a la ciudadanía europea como la 
ampliación de la Unión Europea, y la situación social, salud, cultura, tecnología,  medio ambiente, defensa y 
moneda (el Euro) de los países miembros . 
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pesar de  la 
 los 
al que hacía llegar la 
informa
e 
 directa de los diputados por parte de los ciudadanos de los Estados miembros supuso un 
impulso
ara 
adores de opinión, a los que se informaba de 
un mod
bilizar a 
 las 
uropea recuperó la confianza de sus 
ciudada  en 
e 
espacio y 
 
n a 
ción y para ajustarse a su nueva función 20. A partir de esa 
poca, las oficinas no sólo conectarían con el público en general, sino también con los 
s y locales.  
a vinculación de las oficinas con los medios regionales favoreció la aparición de la 
informa
l Informe Shall 18 , que ponía de manifiesto la influencia creciente de la televisión sobre
opinión pública, la concepción imperante de la comunicación en Europea no contemplaba las 
posibilidades de los servicios audiovisuales. 
De hecho, las instituciones vinculadas a la Comunidad Europea no supieron aprovechar la 
aparición de los medios audiovisuales en la vida diaria de los ciudadanos  a principios de
ochenta, y no fueron lo suficientemente conscientes del potencial de un can
ción de forma directa a un mayor número de personas y sin necesidad de interlocutores 
especializados. 
Otro de los hechos clave que contribuyeron al desarrollo de la política informativa en es
periodo fueron las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal 19. La  
elección
 democrático en el criticado sistema comunitario y a su vez requirió el despliegue de la 
mayor acción informativa llevada a cabo hasta entonces por las instituciones comunitarias. 
Así, los servicios de la Comisión Europea y del Parlamento se unieron para poder p
vehicular el esfuerzo informativo de las instituciones y de los Estados miembro, dirigido tanto a la 
gran mayoría de ciudadanos europeos como a los cre
o más selecto. 
Folletos, carteles y anuncios en los medios de comunicación que trataban de sensi
los europeos sobre el significado de las elecciones y animarles a votar fueron los elementos de
acciones directas que se pusieron en marcha para llegar al gran público.  
Como resultado de ambas políticas, la Comunidad E
nos y el modelo de Política de Información de la Comisión se redefinió y puso el acento
un creciente numero de informaciones disponibles y en su accesibilidad. En un contexto d
combinación de tecnologías, sistemas y servicios en el que las coordenadas clásicas de 
tiempo difuminan sus fronteras y son sustituidas por la globalidad y la inmediatez, la Comunidad
camina hacia la integración de la información y de los medios de comunicación. 
Paralelamente,  las Oficinas de Información de las Comunidades Europeas pasaro
denominarse Oficinas de Representa
é
profesionales de los medios de comunicación nacionales, regionale
L
ción descentralizada o regionalizada, más cercana al ciudadano.  
                                                 
18 WOLFGANG SCHALL, M. Comisión de  Juventud, Cultura,  Educación,  Información y Deportes del 
Parlamento Europeo.  Informe sobre la política de información de la Comunidad Europea, la Comisión de las 
Comunidades Europeas y el  Parlamento Europeo. Documento 1-596/80. 
19 Ha
nacional
actualidad, la actividad del Parlamento se desarrolla en el marco de su sexta legislatura, que se inició con las 
pasó de 626 a 732. 
20 Nuevo papel de los Oficinas de la Comisión en los Estados Miembros. SEC (89) 662/3. El documento 
refl s medios 
ilmente a la opinión pública.  
sta junio de 1973, los representantes del Parlamento Europeo eran miembros de los Parlamentos 
es, en cuyo seno eran designados para acudir a la cámara europea. Con la aplicación del sufragio 
universal, todos los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento cada cinco años. En la 
en junio de 2004  con unas elecciones en las que participaron 25 países y en las que el número de diputados 
ejaba la voluntad de que estas oficinas actuasen más como representantes de la Comisión ante lo
oficiales nacionales y buscaran colaboradores externos que sirvieran de enlace para la difusión de la 
información y les permitieran llegar más fác
17
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Además, las Oficinas de Representación vehiculan la labor de retroalimentación 
informativa o “feedback” al trasladar las inquietudes de los ciudadanos de los diferentes países 
sobre asuntos comunitarios,  conocidas gracias a un trato cercano y en su mismo idioma, a las 
instituci
a, la ratificación del Tratado de la Unión Europea provocó un antes y un después 
en la po  
 que la 
la hora 
de su ra ho 
ción en Europa del Este y por la falta de interés de los ciudadanos por el 
proyect
 explicita, aunque sí que 
se menc
có los 
lusiones en dos 
docume me 
ciudadanos 
n 
e información de baja 
calidad y la necesidad de un lenguaje democrático. 
les 
ran 
                       
ones de la Comunidad. 
  
IV. El punto de inflexión: la ratificación del Tratado de la Unión Europea 
 
Sin dud
lítica de información y comunicación comunitarias. A raíz de la firma de este documento, la
Comisión Europea revisó su estrategia comunicativa y las acciones realizadas  tras constatar
institución no había conseguido llegar verdaderamente a los europeos después de  36 años de 
existencia. 
El Tratado,  en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, topó con serios problemas a 
tificación. Los efectos del rechazo del pueblo danés al documento 21, así como el estrec
margen con que se aprobó en el referéndum francés 22 , suscitaron un debate general sobre el 
sentido de la Unión Europea, avivado por el descontento de la opinión pública a raíz de la crisis 
económica y de la situa
o europeo  reflejados en diferentes encuestas.  
El texto del tratado, consensuado tras una difícil negociación diplomática, no incluye 
ningún artículo relativo al acceso a la información comunitaria de manera
iona en la Declaración número 17. 
En los dos primeros años de existencia de la Unión Europea como tal (1993-1995), la 
Comisión aceleró la descentralización de la información para acercarla al ciudadano y modifi
canales tradicionales. 
Tanto la Comisión Europea como el Parlamento crearon grupos de reflexión de 
información comunitaria guiados por ese nuevo enfoque, que reflejaron sus conc
ntos elaborados en 1993 y conocidos como el Informe De Clercq (Comisión) y el Infor
Oostlander (Parlamento) . Estos trabajos se presentaron un año después de que el Consejo 
Europeo debatiera en Edimburgo (Irlanda) sobre el creciente distanciamiento entre los 
y los dirigentes europeos. 
Las reflexiones de De Clercq y Oostlander incluían problemas internos de la Comisió
Europea como  la falta de una estrategia común de actuación, el exceso d
En cuanto a los problemas externos, se señalaba la deficiente coordinación de múltip
fuentes de información con objetivos en ocasiones dispares. 
Así, los informes se hacían eco del entorno cada vez más transnacional de la Comisión,  
marcado por un creciente número de lenguas 23 y culturas que dificultaba el acceso a un g
                          
l número 
21 El resultado del referéndum fue de un 50, 7 por ciento en contra y un 49, 3 por ciento a favor. 
22 El resultado fue de un 51, 01 por ciento a favor y un 48, 98 por ciento en contra. 
23 Con la ampliación a 25 miembros, realizada el 1 de mayo de 2004, la Unión Europea amplió e
de lenguas consideradas oficiales de once a veinte. 
18
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púbico lara y 
o 
ión de los ciudadanos, estrechamente vinculada a su vez con la 
falta de la información necesaria para la formación de opiniones sobre los asuntos comunitarios. 
redes de 
informa ón en su estrategia comunicativa, por lo que trabajó para precisar sus derechos y 
obligaci
 la firma del cuestionado Tratado de Amsterdam (1997) cuando se incluyó por primera 
vez el re
paña comunicativa efectiva que evitó el 
rechazo
 y la comunicación en la Unión Europea 
e comprender el estudio de tres aspectos muy interrelacionados  pero con 
proy n) y la 
r  
comunitarios, y la idea-fuerza de incrementar la participación 
y acc
 serie de actuaciones con 
capa
canismos que garantizan su vigencia. 
s 
demandando información cualificada de forma constante.  
    
cada vez más exigente con las instituciones a la hora de recibir información más c
menos propagandística. 
En ese sentido, el llamado  “déficit democrático” de la Comisión de la época tenía much
que ver con la falta de participac
Por otra parte, la Comisión Europea tomó conciencia de la importancia de las 
ci
ones, aumentar la eficacia de los enlaces existentes y crear y estimular nuevas relaciones. 
Muchos años después de la creación de la Política Informativa de la Comisión (PIC), la 
estrategia comunicativa de la Unión Europea descansaba todavía sobre los conceptos de 
racionalización, estructuración y coordinación.  
Fue
conocimiento del derecho a la información, como resultado de la creciente preocupación 
de la Unión Europea por la información y la transparencia. 
A partir de aquel momento se multiplicaron las actuaciones e informes de evaluación 
sobre la Política de Información y Comunicación por parte de las principales instituciones de la 
Unión Europea y se avanzó enormemente en el proceso de integración, cuya culminación fue la 
puesta en circulación del euro, respaldada por una cam
 de la nueva moneda. 
  
V. Situación actual de la información
 
El análisis de la situación actual de la Política de información y comunicación de la 
Unión Europea  deb
ecciones diferentes: la transparencia, el acceso a los documentos (reglamentació
información y comunicación.  
Una vez superada la dificultad  de esta triple distinción en la práctica dentro del 
modelo de organización política comunitaria,   cabe destacar el inicio de otra marcada po
nueva estrategia de información y comunicación,  el servidor Europa,  la reglamentación del 
acceso público a los documentos 
eso a las fuentes de información para alcanzar un mayor grado de transparencia y  
democracia  en la Unión Europea. 
La nueva estrategia en la UE está conformada por una
cidad para potenciar entre la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de la 
naturaleza de la Unión, sus fines , sus  contenidos  y los me
La Comisión ha puesto de manifiesto que aunque los ciudadanos tienen cada vez má
información y reconocen la existencia de un exceso de datos en algunos ámbitos,  siguen 
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Por esta razón, la calidad de la información y los canales y formas en que la misma se
proporciona constituy
 
en el elemento característico y principal de la Política de Información de 
la Co
 
tes 
dest
,  la 
e exista un verdadero diálogo entre instituciones o 
ciud
tes de que  la Unión Europea debe 
cont o 
o 
s planteamientos de la  Comisión Europea perciben implican una 
conc ción global de ese proceso comunicativo,  lo que supone que el conjunto de actividades 
sí 
dotarlas de la mayor transparencia, oportunidad y actualidad posibles. 
En  la misma línea,  el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (2000 ) 25 aboga  por 
los ciudadanos europeos. En los resultados de la consulta pública sobre este documento, son 
muchas las contribuciones que han hecho para una mayor participación de los ciudadanos sin 
socavar los sistemas representativos en los que ineludiblemente se fundamenta, y habrá de 
seguir siendo así, la naturaleza de la Unión Europea. 
 Otro de los referentes de la estrategia actual es una comunicación,  elaborada en junio 
de 2001 por la Comisión ,  relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades 
referentes a la política de información y comunicación de la Unión Europea . 
mandato del Grupo Interinstitucional de la Información (GII) , grupo mixto de trabajo 
                
misión Europea (PIC),  en la certeza de que una información que no sea plena, completa, 
sencilla,   clara y  con acceso no selectivo a las fuentes, redundará en una inflación de material
transmitido pero no en un efectivo conocimiento del mensaje. 
Desde el punto de vista del receptor, la información tiene que ser de fácil uso, de 
rápida disponibilidad, fiable y formalmente adecuada para el público general, los dirigen
políticos, los formadores de opinión y otros tipos específicos de audiencia que pueda resultar 
inataria de la misma.  
Para la elaboración de estas nuevas estrategias de información y comunicación
Unión Europea se ha fijado  el objetivo de qu
adanos (feedback  comunitario) 24, por lo que es necesario adaptar la información en 
función al público al que vaya destinada.  
Las instituciones comunitarias son hoy conscien
rolar su propia imagen para comunicar con más eficacia, concibiendo el debate europe
de manera más dinámica para que los ciudadanos puedan apreciar más claramente el víncul
existente entre las informaciones y explicaciones que reciben y los proyectos y políticas de la 
instituciones comunitarias.  
 Además,  los nuevo
ep
de información dependen del calendario de acontecimientos de la Unión Europea para a
mejorar la información, introducir una mayor apertura y garantizar una comunicación más 
proactiva entre los actores europeos del sector público (instituciones y  Estados miembros) y 
26
En ella, la institución comunitaria crea  un compromiso de remodelación de esta 
política, considerada un elemento esencial de la nueva Gobernanza europea y  amplia el 
27
                                 
 Prueba de ello es la creación de “Europa en directo”, un servicio de información interactivo gratuito que 
mite a los ciudadanos formular preguntas sobre sus derechos o las oportunidades que ofrecen las po
la Unión Europea y obtener respuestas en su propia lengua rápidam
24
per líticas 
de ente. 
. [Bruselas]:  2003. OPOCE, 2003.  
26 Comisión Europea. Comunicación relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes 
a la política de información y comunicación de la Unión Europea. [Bruselas] : 2001. COM (2001) 354 final. 
27 El Grupo Interinstitucional de la Información es el encargado de las tareas previstas en el articulo 15 del 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
25 Comisión Europea. Informe de la Comisión sobre la Gobernanza europea
20
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formado
ños las instituciones 
comuni
 
opea. 
ido 
nternet. También en la red,  la iniciativa “Futurum” 
ha vehic
tica de información de cara al proyecto de integración europea,  
en parti s 
 de 
dos 
o principal objetivo conseguir una 
comuni
les e 
 PIC, 
    
 por miembros de la Comisión y del Parlamento Europeo y presidido por ambas 
instituciones  constituido inicialmente para afrontar  las campañas del  Programa de 
Información para el Ciudadano Europeo (PRINCE). Esta ampliación coincide con la entrada en 
vigor del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 sobre el acceso a los documentos. 
 Por otra parte,  es preciso destacar que en los últimos a
tarias están aprovechando extraordinariamente las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información, especialmente Internet,  para fomentar la participación
de los ciudadanos en el debate sobre el funcionamiento de la Unión Europea y el devenir del 
proceso de integración eur
 Las tecnologías disponibles han contribuido a la transparencia en el desarrollo del 
trabajo de la Convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales y de la encargada 
de redactar el Tratado de la Constitución Europea,  cuyos debates y documentos han pod
seguirse prácticamente en tiempo real en I
ulado campañas tendentes a recabar la opinión de los ciudadanos acerca de ese 
proyecto o de otros asuntos de importancia para el futuro de la Unión Europea. 
Uno de los últimos informes acerca del desarrollo de la Política de Información de la 
Comisión (PIC) ,  elaborado en 2003  por Juan José Bayona de Perogordo 28  señala la 
importancia crucial de la polí
cular desde la perspectiva de los interrogantes que plantean las sucesivas ampliacione
y la elaboración de una Constitución Europea.  Además, en este trabajo se resalta la necesidad 
de crear una nueva prioridad en el seno del programa PRINCE – El cometido de la Unión 
Europea en el mundo–.  
En tres comunicaciones emitidas entre 2001 y 2004,  la Comisión Europea ha puesto
manifiesto la colaboración cada vez más acentuada con el Parlamento, el Consejo y los Esta
miembros  en la reflexión sobre las deficiencias en la planificación y coordinación, la 
transmisión de mensajes que no contectan con los intereses y preocupaciones de los 
ciudadanos  y la implementación inadecuada de las campañas de comunicación. 
 Con todo este bagaje la nueva Dirección General de Comunicación  ha puesto en 
marcha un plan de acción sobre la PIC que tiene com
cación más efectiva sobre la realidad europea a través de una mayor transparencia en la 
comunicación y un uso más eficaz de las publicaciones, las visitas, los servicios audiovisua
Internet para potenciar ese acercamiento. 
Paralelamente, la Comisión presentó a principios de 2006 el Libro Blanco sobre la
para cuya elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de especialistas y de 
instituciones como el Parlamento Europeo,  marco en el que se ha dado a conocer, entre otros, 
                                             
28 BAYONA DE PEROGORDO, J.  Informe sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión 
Eur
, 21/02/2003. A5-53/2003 final. 
opea (2002/2205(INI)). [Bruselas] : Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y 
Deporte del Parlamento Europeo
21
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el Informe Herrero 29 sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la 
Unión Europea. 
En este Libro Blanco,   la Comisión Europea propone un nuevo planteamiento que va 
desde la comunicación unidireccional hacia el diálogo reforzado, desde una comunicación 
centrada en la
 un 
Europea te
los 
VI. Conclusiones 
 
na tendencia 
democr ados 
eo y 
en los últimos años indican  que sigue existiendo un 
gran desconocimiento por una part
Sin duda,  la política de información de la Unión Europea es ahora  más necesaria que 
nunca para la integración comunitaria,  no sólo para contribuir a la creación de una conciencia 
propia sino fundamentalmente como un deber democrático. 
    
s instituciones a otra centrada en el ciudadano a través de un tratamiento de la 
información más descentralizado.  Según este plan, la comunicación debe convertirse en
animado debate entre los propios ciudadanos. Aquí, la Comisión identifica una serie de 
ámbitos en los que podrían colaborar el resto de instituciones, Estados Miembros y 
organizaciones sociales. 
En primer lugar, se refiere  a la definición de unos principios comunes como son el 
derecho a la información, la libertad de expresión, la integración, la diversidad y la 
participación. 
Además,  propone  reforzar el papel de los ciudadanos mediante la adopción y el 
refuerzo de programas que les conecten y movilicen y apuesta por trabajar con los medios de 
comunicación,  especialmente los regionales y los locales, para que las noticias de la Unión 
ngan una mayor cobertura posible. 
Por último,  según el Libro Blanco sobre la PIC,  la Comisión, las instituciones, 
Estados miembros y las organizaciones sociales deben analizar y comprender a una opinión 
pública que requiere atención especial por su diversidad y complejidad.  
 
Del anáisis de la Política de Información de la Comisión (PIC) se desprende que ésta ha 
experimentado una interesante catarsis que le ha hecho evolucionar desde una primera 
concepción prácticamente técnica (información a los medios) a una auténtica política formativa 
destinada a conectar a la ciudadanía con las actuaciones de la Unión Europea, en u
atizadora de las instituciones. Sin embargo,  no se han alcanzado los objetivos dese
a pesar de las últimas acciones de información y comunicación,  llevadas a cabo con el des
la necesidad de transmitir de manera más activa las acciones en el proceso de integración 
europea. 
Los resultados del Eurobarómetro 
e de la ciudadanía europea acerca de las instituciones, sus 
funciones y su funcionamiento,  al igual que una falta de interés y de participación activa en la 
vida política de la Unión Europea.  
                                             
29 Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la 
Unión Europea (Informe Herrero, 2004/2238). 
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La documentación revisada permite establecer que desde el origen de las 
Comunidades Europeas, la política de información ha tenido como elemento común en todas 
las etapas una
o 
n verdadero compromiso político al más alto nivel. 
fía 
 
 falta de coordinación y por tanto de racionalización de los recursos, ya que éstos 
no se incrementan en función  de los objetivos que se pretenden conseguir. 
Además, se puede constatar que las instituciones de la Unión Europea 
no tienen capacidad para llegar directamente a los ciudadanos,  por lo que el éxito de sus 
acciones informativas dependerá ineludiblemente del grado de apoyo de los Estados 
Miembros. Esta  asunción compartida de responsabilidad, tal y como se ha remarcad
recientemente,  exigirá u
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